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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara empati dengan 
agresivitas siswa di sekolah. Dalam penelitian ini empati merupakan faktor 
internal yang dapat mempengaruhi siswa dalam melakukan perilaku 
agresivitas.Untuk mengurangi agresivitas siswa di sekolah diperlukan adanya 
empati yang tinggi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Metode  
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan alat ukur skala empati dan 
skala agresivitas dengan bantuan googleform.Subjek penelitian ini adalah siswa 
sekolah menengah pertama kelas VII, VIII, IX se-Karisidenan Surakarta sebanyak 
124 siswa, teknik pengambilan sample menggunakan probability random 
sampling. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisi product moment. 
Analisis data dilakukan dengan analisis parametric corelation pearson dengan 
bantuan SPSS for windows versi 16.0.Berdasarkan hasil analisis data dapat 
diketahui bahwa: ada hubungan negatif antara empati dengan agresivitas siswa 
di sekolah dilihat dari nilai korelasi (rxy) sebesar -0,467 dan (p) sebesar 0,000 (p 
< 0,05). Artinya terdapat hubungan negatif yang signifikan antara empati dengan 
agresivitas siswa di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi empati 
pada siswa maka semakin rendah agresivitas siswa di sekolah sebaliknya semakin 
tinggi agresivitas maka semakin rendah empati pada siswa. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the relationship between empathy and student 
aggressiveness at school. In this study, empathy is an internal factor that can 
influence students in engaging in aggressive behavior. To reduce student 
activities at school, high empathy is needed to create a positive school 
environment. The research method is quantitative research with an empathy scale 
measuring instrument and a scale of aggressiveness with the help of googleform. 
The subjects of this study were 124 students of junior high school grades VII, VIII, 
IX throughout Karisidenan Surakarta. The sampling technique used probability 
random sampling. The data analysis technique of this research is product moment 
analysis. Data analysis was performed using Pearson's parametric correlation 
analysis with the help of SPSS for windows version 16.0. Based on the results of 
data analysis, it can be seen that: there is a negative relationship between 
empathy and student aggressiveness in school, seen from the value (rxy) of -0.467 
and (p) of 0.000 (p <0.05). This means that there is a significant negative 
relationship between empathy and student aggressiveness at school. It can be seen 
that the higher the empathy for students, the lower the aggressiveness of students 
in schools, the higher the aggressiveness, the lower the empathy for students. 
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